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El Ciará de París 
aOlot 
Del 13 de juliol al 26 d'agost la Sala Ober-
ta del Museu Comarcal de la Garrotxa, jun-
tament amb la Fundado Caixa de Saba-
dell, va presentar una exposició amb el 
nom de Josep Clara i els anys de París. 
1900-1931. L'anima vibrant, composta 
d'esbossDS i dibuixos de Tartista realítzats 
durantelstrentaprimersanysdelsegleXXi 
que pertanyen. en bona part, al llegat 
Ciará dipositat al museu de la ciutat. 
L'obra de Clara sovint es relaciona 
amb la figura femenina de formes 
retundes i ben proporcionada, la 
traducció en pedra o bronze de la 
Bcn Plantada. 1 aquí eni sembla 
que rau la gracia de Texposició 
que es va presentar a la Sala 
Oberta, ja que tot i que hi havia 
alguna pei,-a iiiequívocanient Clara, 
la majoria eren esbossos, pecites 
figures en guix o fang que 
mostraven l'assaig, els primers 
intencs per materialiczar la idea. 
L'esbós suposa la feina quocidiana, 
la investigació que comporta donar 
forma material a alió que esta en el 
pensament i que no sempre és fácil 
d'expressar. Suposa anar posant i 
traient, esgarrapant i acariciant els 
niaterials. Tot i aixó la recerca no 
sempre és reeixida i s'ha 
d'abandonar, pero segur que 
servéis per obrir camins o per 
tancar-Ios decididament. En els 
esbossos que es presentaven es veia 
un taranná ben diferent a 
Testandard que es té de Ciará. Les 
peces de la mostra, lluny de la 
serenitat que reílecteixen les seves 
obresmés divulgades, sovint 
inexpressiva per perfecta, están 
plenes de moviment físic i psíquic: 
figures que es giren, es planyeii. 
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Josep Clara: Figura femenina, 1919. 
s'estiren o Uangueixen. Al contrari 
de les obres de gran forinac que es 
troben en espais públics, de factura 
llisa i freda, aqüestes composicions 
fetes amb les mans niostren l'estori^ 
manual i en descobreixen les 
ditades. El mateix es podría dir 
deis dibuixos, molts deis quals son 
de moviments de bailarines de 
renom que van mantenir amb 
Clara relacions intenses a 
bastament divulgades per la 
literatura: la ijinovadora americana 
Isadora Duncan, Áurea de Sarra o 
Antonia Mercé, La Argenrina. Els 
trapos son vigorosos i també 
nerviosos, com si volguessin íicurar 
el moviment del eos de les dansaires 
pero també suggerir el moviment 
següent, l'esséncia de l'acció. En 
total es presentaven cinquanta-nou 
escultures de petit format, tetes 
sobretot en guix, fang i térra cuita, 
i setze dibuixos amb divei-ses 
técniques. A mes de les obres 
exhibidas, Texposició es completava 
amb un acurat catáleg i amb uiia 
interessant coMecció de punts de 
lectura, que a l'anvers reprodui'en 
detalls d'obres exposades i al 
revers tragments de reflexions de 
Josep Clara sobre Tobra de 
Tartista. 1, com en d'altres 
mostres, es van portar a te rme 
unes interessants visites 
comentades que donaven a 
conéixer al gran públic Levolució 
de Tescultor i permet ien 
entendre la diferencia entre les 
peces escollides i les que els 
espectadors associaven a la 
producció de Clara.Va ser ima 
mostra interessant i reveladora 
d \ m a faceta íntima i poc 
exhibida d'aquest escultor olotí. 
M.A.ArnauiPrades 
Les Cavallerisses 
de Castell, en perill 
Será un crim contra la sensibilitat i un 
dur atemptat a la cultura si s'enderro-
quen finalment les Cavallerisses del pin-
tor Sed: a Castell, com ara volen fer per 
segon any consecutiu, després que 
l'estiu passat quedes frenat aquest des-
propósit que seria irreparable. 
Pensar que «Castell esta salvat» és 
el pitjor engany, puix queda tota la 
important resta per fer... i és 
capital. Castell no noniés és un 
paratge natural, sino culturalment 
arqueológic, i també artístic de 
primera divisió. 
Volen rimr a térra, si ningú es 
queixa, les Cavallerisses de Josep 
Lluís Sert. Cimmoble, encarregat 
peí sen o n d e muralista al masjuny, 
d'una pet^a i de planta baixa, 
dissenyat en exclusiva per Sert a 
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Un tal Javier Cercas 
Gaste]], no és qualsevol cosa, sino 
l'únic edifici fet per rinsigiie 
arquicecte deixeble de Le 
Corbusier que tenini a Palamós. 
Quances ciutats o pobles 
teñen edificis sens? Els de la 
Fundació Miró de Barcelona, i la 
de Palma de Mallorca, son fets 
per ell. així com cants d'altres 
arreu del món . 
Es traeca no noinés d'nna 
pe^a única, sino de la primera 
que va fer un cop acabada la seva 
Uicenciatura en arquitectura, 
aquell mateix any 1929, i on les 
rajóles en forma d'angle superior 
sumen precisament 29, així com 
les romboidals del pr imer pis de 
l'estudi de Sert vora el mar, 
construi'c posceriorment, en 
sumen 31). Son dates que 
demoscren que Josep Lluis Sert va 
arribar a mas Juny amb gran 
empenta per restaurar-lo, 
reconstruir la que després va ser la 
«Caseta d'en Dalí» (d'en Roura ) , 
com també edificar i reconstruir 
l'estudi de Sert a tocar de !a platja 
i fer, de nova planta, la peca mes 
remarcable del pas de Tarquitecce 
internacional per Palamós: les 
Cavallerisses, avui en estat 
d 'abandó penós i injustificable. 
Les cavallerisses de la platja de Castell. 
Haun'em de retrocedirfins a Los apreses creen en Dios. deJüsep M, Giranella, pertrobar 
una novel-la escrita per un gironí i ambientada a les terres gironines que fos capag de 
suscitar una admiració tan massiva i d'obtenir una ressonáncia tan vasta. Quasi mig 
segle després, Soldados de Sdlamina, de Javier Cercas [novel-la també de la Guerra 
Civil, pero mirada amb uns altres ulls), ha esdevingut alliora un triomf literari i un 
fenomen sociologic. Hi ha ressó mediátic, éxit de vendes, moltes traduccions i una 
peMícula a la vista. I els crítics de les mes diverses filiacions i procedéncies semblen 
haver-se posatd'acord en l'ús deis superiatius, Fernando Delgado confessa haver passat 
tota una nit en blanc, seduít per la trama corprenedora de l'obra. Quan Narcís Comadira 
diu de la noveMa; «un de!s Ilibres mes emocionants que he llegit en molts anysn, no fa 
mes que coincidir sorprenentment amb Mario Vargas Llosa: «ei libro es magnífico, uno de 
los mejores que he leído en mucho tiempo». 
Javier Cercas va néixer en un poblet d'Extremadura i va venir a Glrona quan era molt 
petit, perqué el seu pare hi havia trobat feina i havia cridat tota la familia, com fan els 
Immigrants que ens an'iben ara. Des de fa dotze anys és professor de literatura espanyola 
a la Universitat de Girona, pero per a molts gironins és com si encara ho fos de la 
d'lllinois. Tot i que escrlu regularment a El País i ha publicat quatre Ilibres, la seva 
trajectorta literaria creixent ha obtingut entre nosaitres un ressó molt discret. Fa un any 
que va obtenir un primer reconeixement local amb el premi de peñodisme Manuel 
Bonmatí, pero la seva designació municipal com a pregoner de les Fires va provocar la 
reacció indignada i indigna deis qui encara no el consideraven un gironí prou idonl, Ara 
caldrá veure si, per fi, cauran els murs o si ¡'autor consagrat an-eu continuará marginal 
per la ciutat que desprecia cuanto ignora. 
Narcís-Jordj Aragó 
Aquesta primera obra del seu 
bategar arquitectónic té encara 
mes importancia perqué 
evidentment que feu akres planols 
per a edifícis barcelonins durant 
aquel] 1929-3(1, pero va ser 
conjuntament amb d'altres 
companys arquitecces com 
Subirana i Torres, i no en projectá 
cap altre en soiitari durant mes 
d'nna década, peí cap baix. Així, 
les Cavallerisses permeten destriar 
les capdavanteres idees 
niediterranies de Sert de les 
aportacions tetes pels seus amics 
en alcres projecces triparcits, i 
finalment atorgar-li, per aquesta 
especial obra a Palamós, mes 
importancia a ell, vist que la seva 
obra llegada a Castell demostra 
que sens dubte, deis tres, portava 
la ven camant, i molt. 
Trist, pacétic i insuportable 
per a l 'amant de les arts seria que, 
a un any vista de complir-se el 
pr imer centenari del naixement 
de josep Lluís Sert. es destruís de 
forma gratuita la primera 
edificació d'una llarga trajectória 
que dona peu a considerar-lo 
mestre de Tarquicectura del segle 
X X cátala. 
Cal restaurar {no recrear) les 
Cavallerisses urgentmenc (están), i 
potser crear-hi iii situ un 
micromuseu dedicat a Tarquitecte, 
amb fotos i maqueces, per cal de 
convercir-les en un nou lloc de 
visita obligada a Castell. 
Q u e el paratge sigui propietac 
de la Generalitat ha de facilitar, 
com passa en altres Uocs, que 
TAjuntament de Palamós gestioni 
de manera directa no només les 
restauracions-preservacions, sino 
l 'explotació i difusió cultural i 
turística de l 'indret. 
Encara som a cemps de fer un 
cop de cap defmitiu. Ser, o no ser 
(Sert)... 
Ignasi Puig 
